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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Electronic Word Of Mouth aplikasi Steam terhadap Keinginan untuk
Membeli dengan Kepercayaan Merek sebagai variabel mediasi. Sedangkan objek penelitian ini adalah Electronic Word Of Mouth
aplikasi Steam sebaga ivariable independent. Kepercayaan Merek sebagai variabel mediasi dan Keinginan untuk Membeli sebagai
variable dependent.
E-Wom merupakan pernyataan yang dibuat oleh konsumen aktual, potensial, atau konsumen sebelumnya mengenai produk atau
perusahaan dimana informasi ini tersedia bagi orang-orang atau institusi melalui media internet. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah kuesioner sebagai instrumen penelitian, yang mana sampel dalam penelitian ini yaitu sebesar 100 orang. Data
yang sudah terkumpul di analisis menggunakan software SmartPLS 3.0. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa
E-Wom memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli, E-Wom memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan merek,
kepercayaan merek berpengaruh terhadap minat beli, dan kepercayaan merek memediasi pengaruh E-Wom terhadap minat beli.
Kata Kunci: E-Wom, Kepercayaan Merek, Minat Beli.
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of Electronic Word of Mouth Steam applications on the desire to buy with
brand trust as a mediating variable. While the object of this study is an Electronic Word Of Mouth Steam application as an
independent variable. Brand Trust as a mediating variable and a desire to buy as a dependent variable.
E-Wom is a statement made by an actual, potential, or consumer customer before about a product or company where this
information is available to people or institutions through internet media. Data collection method used is a questionnaire as a
research instrument, in which the sample in this study is 100 people. Data that has been collected is analyzed using SmartPLS 3.0
software. The results of the research shows that E-Wom has a significant influence on buying interest, E-Wom has a significant
influence on brand trust, brand trust affects buying interest, and brand trust mediates E-Wom's influence on buying interest.
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